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На сегодняшний день актуальной проблемой для большинства 
металлургических предприятий является повышение степени прора­
ботки внутренних слоев слитков при незначительных коэффициентах 
общего укова, что требует разработки и внедрения инновационных 
способов ковки. Перспективным направлением реализации схем интен­
сивных деформаций является разработка научно обоснованных ресур­
сосберегающих режимов деформирования заготовок при ковке валов 
протяжкой в комбинированных бойках.
Целью работы является анализ выборочных характеристик пока­
зателей напряженно-деформированного состояния (НДС) при различ­
ных режимах протяжки цилиндрических заготовок с обкаткой вокруг 
продольной оси в комбинированных бойках.
В качестве материалов для эксперимента использовали шесть
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После определения показателей НДС для каждой i-ой ячейки образцов 
рассчитывали для каждого образца среднее выборочное значение, значение 
исправленной дисперсии и среднеквадратическую погрешность результатов 
измерений, а также определяли максимальное и минимальное отклонение 
значений. На основе полученных данных построены графики распределе­
ния интенсивностей деформаций, интенсивностей напряжений, а также 
коэффициентов жесткости схемы по высоте.
Анализ выборочных характеристик показал, что при фиксированных 
обжатиях увеличение угла кантовки заготовки приводит к уменьшению 
общесреднего значения интенсивностей деформации по сечению с возрас­
танием доли растягивающих деформаций по середине высоты заготовки. 
При фиксированных углах кантовки возрастание обжатия приводит к уве­
личению общесредней интенсивности деформации с максимумом по сере­
дине высоты очага деформации и уменьшению разброса значений коэффи­
циента жесткости схемы НДС. Наилучшие результаты с точки зрения про-
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